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ABSTRAK
Masalah kekerasan pada anak telah menjadi perhatian dunia, begitu 
banyak anak yang menjadi korban kekerasan. Kekerasan emosional dan fisik 
merupakan jenis kekerasan yang sering dilakukan orang tua. Kekerasan emosional 
dan fisik akan mempengaruhi konsep diri. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan kekerasan emosional dan fisik orang tua dengan konsep diri 
pada remaja di SMP Negeri 35 Padang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif 
analitik dengan desain cross sectional study dengan jumlah sampel 82 siswa. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik proportinate random sampling. 
Data diperoleh dari kuesioner. Analisa data menggunakan uji chi square. Hasil
penelitian menunjukkan 70,7% siswa mengalami kekerasan emosional tipe ringan,
sebagian responden 41,5% mengalami kekerasan fisik tipe sedang dan ringan, 
54,9% memiliki konsep diri yang negatif. Hasil analisa statistik menunjukkan 
terdapat hubungan yang bermakna (p = 0,000) antara kekerasan emosional dengan 
konsep diri remaja dan terdapat hubungan yang bermakna (p= 0,000) antara 
kekerasan fisik dengan konsep diri remaja. Orang tua seharusnya mampu 
menciptakan iklim keluarga yang jauh dari kekerasan agar remaja dapat 
menciptakan konsep diri positif.
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ABSTRACT
Child abuse became world’s attention, many children have abused.
Emotional and physical abuse by parent are common found in the society. These 
types of abuse impact self concept. Adolescence need to find the self identity. 
Abuse from parent can affect self-concept. This research propose are to find the 
relationship of parental physical abuse and emotional abuse with adolescent’s 
self-concept at SMP N 35 Padang 2014. This research is descriptive anallytic and 
using cross sectional study with total sample 82 students. Sampling technique is
proportionate random sampling. The data income is from the questionnaire that 
analyzed by Chi Square. The result from the research show 70,7% of students 
have suffered from mild emotional abuse, 41,5% have suffered from moderate and 
mild physical abuse and 54,9% have negative self-concept. The result of bivariate 
anallytic show there is significant relationship between emotional abuse and 
adolescent’s self-concept (p value = 0,000). And also there is significant 
relationship between physical abuse and adolescent’s self-concept (p value = 
0,000). Parent must give better family condition so that adolescent can create 
positive self-concept.
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